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L'home, en cada època, té una sèrie de 
conflictes determinats, específics, que ha de 
resoldre conforme al ventall de possibilitats 
que li són a l'abast o que pot, àdhuc, imagi-
nar o assajar en una societat concreta com és 
la seva. La joventut, igualment, en cada èpoc 
ca històrica, presenta una determinada pro-
blemàtica que li ve donada, en gran part, pel 
pes social que li han fet els grans. Malgrat 
això i a través de les diverses i variades etapes 
històriques veiem que hi ha uns tipus de pro-
blemes juvenils que es repeteixen. L'antro-
pologia ha establert piràmides molt interes-
sants al respecte. 
Crec però que caldria analitzar i diferen-
ciar dos tipus d'home jove: el de ciutat i el 
rural. Malgrat que ambdós tinguin una pro-
blemàtica en comú, també és cert que hi ha 
matisos diferenciadors .molt forts i determi-
nants, encara que aquesta diferència no es 
pugui valorar en uns paràmetres de millor o 
pitjor, més avançada endarrerida, des d'un 
punt de vista global. 
Entre ambdós, per exemple, no existei-
xen les mateixes oportunitats d'accés a la cul-
tura o als serveis que, de tot tipus, ofereix 
una determinada concentració humana. Allò 
que a ciutat pot presentar-se com abundós, a 
les zones rurals pot ser àdhuc desconegut. 
Els mitjans de difusió, al donar-ho a conèi-
xer, poden i de fer creen problemes d'inferio-
ritat i de minusvalia, d'impotència del jove 
rural enfront del de la ciutat, d 'interdepen-
dència en alguns casos (allò que en diem imi-
tació i consumisme). · 
Malgrat la significativa evolució en l'hà-
bit de formes i actituds que als pobles s'ha 
experimentat, encara és molt restrictiva, 
coercitiva diríem, el pes de la moralitat tradi-
cional que condemna el jove a la seva exte-
riorització en molts aspectes que a ciutat pas-
sarien molt més desapercebuts: posem per 
cas l'homosexualitat, difícilment un jove la 
. podrà assumir lliurement i obertament en un 
poble sense caure en adjectivacions de menys-
preu; la relació heterosexual també presen-
tarà diferenciacions , mentre que a ciutat la 
relació és menys ritual, a les zones rurals en-
cara té un envoltori intersocial més compro-
més i limitat; en les avantguardes tant de ti-
pus ideològic com fins i tot d'utillatge perso-
nal hi escauran restriccions pel caire rural. 
Aspectes diferenciadors són també la facili-
tat d'accés a camps de drogaaddicció, prosti-
tució i anihilament motivat sempre per les 
manques d'objectius laborals i d'inserció, 
que es donen en una ciutat, molt més difícil, 
afortunadament, en un poble com ara pugui 
ser Riudoms. El tipus de feina entre ambdós 
models de jove configuren una altra manera 
de ser: no és el mateix treballar en unes em-
preses on hi ha uns compromisos, unes inter-
dependències de tipus sòcio-laborals, que les 
que es puguin donar en el camp on, general-
ment, es donen relacions únicament fami-
liars. 
Però, i això és evident, tota aquesta pro-
blemàtica diferenciadora, quan s'estudia des 
d'uns paràmetres globals no es poden asse-
nyalar punts a favor o en contra d 'una o altra. 
A vegades l'escassesa desvetlla i promou 
mentre que, contràriament, la facilitat i 
l'abundància ensopeix. En tot cas cal tenir en 
compte, com una realitat més , aquests punts 
diferenciadors. Diferències, per altra banda, 
idèntiques o similars a les que es troba 
l'adult. Amb tot hem de remarcar que per a 
un jove, un mateix problema, li és més pun-
xegut. 
La joventut, 
. ,. . 
El jove, en si, mai no és un problema. 
Ho és quan la seva actitud s'enfronta a la de 
l'adult i el confl icte no es debat i se soluciona 
per l'autori tat o la força . 
Els poders polítics, socials, religiosos, 
tenen molt a veure en nivellar les possibilitats 
de desenvolupament del jove -a mi m'agrada 
més parlar de l' home, sigui un vell o un 
infant-, però, com que els resu ltats històrica-
ment són evidents, cal accentuar cada vegada 
més el paper associatiu dels joves. Paper que 
ha d'esdevenir lliure, amb les mínimes de-
pendències, precisament per a ser allò que 
ells avui i demà volen ser: homes morals. 
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Jove, segons els «entesos», és tota per-
sona que es troba situada entre el període de 
I 'adolescència i els 25 anys que es pot allar-
gar, en èpoques de crisi econòmica, fins a ls 
28 / 30 anys (?) . 
A aquest mot també se li solen afegir 
qualificatius tals com esperança, irresponsa-
bilitat, utopia, futur i tot un seguit de lleuge-
reses que els nostres «salvadors» (polítics , 
capellans, família , etc.) empren amb molta 
freqüència. En el fons el que no els interessa 
és tractar-nos per un igual. 
Personalment considero que el jove és 
senzillament això: un ser humà, això sí, car-
regat de di ficultats per a poder-se desenvo-
lupar amb normalitat, mercès les «facilitats» (entre cometes) que la societat (la seva) li ofe-
6 reix. 
Així, doncs, podr íem dir que el jove és 
un ésser humà marginat i, si no analitzem 
l'índex d'atur , de del inqüència, de drogaad-
dicció ; presidiaris o senzillament d ' inadapta-
ció (passotisme) dins el món jove. 
Un altre factor que determina la margi-
nació del jove és la fa lsa promoció que se li 
dóna des de la societat i els seus poders per 
tal d'esmenar-ne la seva culpabilitat. 
Un exemple molt actual d 'aquesta falsa 
promoció són els Anys Internacionals, anys 
que sempre es dediquen a sectors marginats 
il o despreciats com poden ser l'infant, la do-
na i aquest darrer any el del jove (ah!, i ara li 
toca a la Pau). Jo proposo anys internacio-
nals pel torero , la gallina peterrona o el guàr-
dia civil. 
